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Cover Legend: Transduction of murine neurons of the trigeminal ganglia (TG) using adeno-associated virus (AAV) vectors. Swiss-Webster 
mice were given an intradermal injection of scAAV8-CMV-mCherry vector in the snout. At 30 days post AAV delivery TG were isolated and TG 
neurons were placed in culture. Expression of mCherry was visualized at 72 hours post TG explant. 
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